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LA PllODUCTIOlT D 1 ACI:.Jil :J~T JUIJ.T :JT AU PICIU:JR ~I~lfJSTR:J 1Q61 
LUJCilBOURG - 1 1 activité' des usines sidérur{Siques des :Jta.ts membres d<;~ la 
Communauté s'est maintenue en juin dernier à un niveau très élevé. Au to-
tal, la production a atteint 6,282 mio de t contre 6,271 mio de t en mai 
1961 et 5~847 mio de t en juin de l'année passée. 
Gi 1 1on fait abstraction du record absolu enregistré en mars 1961 
où 6,784 mio de t d'acier brut ont été produites, le mois de juin a en-
registré le meilleur résultat depuis le début do 1 1aiü'1.ée en cours. Par 
rapport au mois correspondant do l'année passée, l'amélioration, à le~ 
quelle tous les pays membres ont participé, est de 7,4 ~. 
Pondant les premiers six mois de l'année 1961, la production d'acier 
a atteint un niveau jamais egale dans le passé étant donné que les 37,444 
uio do t fabriquées représentent une cadence annuelle do près do 75 mio do 
t. 
Comparée au prE~mier semestre de l'année passée, la production dos six 
premiers mois do 1961 ost do 1,367 mio do t, soit 3,8 %plus élevée ot, 
sans los grèves do janvier en Bolgi~ue, le taux d 1accroissomont aurait l 
n0tto~ont dépassé los 4 ;.~ co qui correspond environ au dévoloppemont dos 
capacités installées. 
A l'exception do la Belgique, dont los résultats sc ressentent on-
core dos Gr~v~s au début do l'année, tous los pays mombres·ont pu accroît-
re leur production au lor semestre par rapport à la période corrospondanto 
dJ 1960. Il ost à noter toutefois que co sont los pays dont 1 1éooulomont 
ost orienté le plus fortement vors le marché intériour, tels l'Italie, los 
?ays-Bas ct la Franco, qui ont enregistré los augmentations lee plus sub-
stantielles d'un~ anné~ â l'autre alors quo 1 1Allemagno Gt le Luxembourg 
qui exportent une crandc partie do leur production à destination dos paye 
tiers, ont connu dos accroissements un pou moins prononcés. 
Ci-après, on l.COO t, los résultats par pays: 
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